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Ajánlás  
Ebben az évben immár második alkalommal bocsátjuk 
a nyilvánosság elé a hallgatóink tudományos tevékenységének 
legjobb produktumaiból összeállitott Acts Aistorica Juvenu-
mot. Ez a tény önmagában is jelzi, hogy a kutatómunka szen-
vedélyének oktatóink által elhintett magvai termékeny ta-
lajra találtak hallgatóink körében, hogy van igény a szakma 
fortélyainak minél alaposabb elsajátitéséra, a tarténettu-
domány titkainak megismerésére. 
Az itt szereplő tematika sokrétűsége ónmagéban is 
imponáló. Még rokonszenvesebb azonban az, hogy szinte vala-
mennyi dolgozat kitiinik a problémafelvetés ujszerflségével, 
a kimunkálás alaposságával, a következtetések szerény, de 
annál határozottabb és megalapozottabb kimondásával, szi-
lárd marxista-leninista szemléletmódjával. Egyik-másik mun- 
ka aktuális történész-vitáinkhoz is értékes, adalékokkal szol-
gál, kérdőjeleket éllitva nehezen megdönthetőnek vélt kon-
cepciók után. 
Az értékes tanulmányok megformélésához nagy segit-
s ége t nyu jt ott Intézetünk tudományos diákköre, amely alkotó 
fóruma volt a hallgatói próbálkozásoknak. Köszönet illeti u-
gyanakkor azokat az oktatókat is, akik időt, fáradtságot nem 
ismerve egyengették az utat tanitványaik előrehaladása előtt' 
A kötetben szereplő dolgozatok nagy része szerepelt 
a nemrégen megrendezett debreceni Országos Tudományos Diák-
köri Konferencián és többségük figyelmet, elismerést váltott 
ki a szakemberek körében is. Mindez további erőfeszitéseink 
számára megfelelő alapot, ösztönzést biztosit. 
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